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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : presque 2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : 3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : > 50 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : presque 2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : > 50 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : plus de 2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : très déficitaire
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : plus de 2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : normale
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Périodes
thermiques
Douceur en début de mois, offensive
hivernale ensuite 
L'équilibre atteint pour ce mois (tem-
pératures mensuelles voisines des nor-
males) est plutôt trompeur. La réparti-
tion est beaucoup moins équilibrée,
avec une première période très douce
(jusqu'au 11 sur l'Ouest, au 18 en
Corse et au 13 ailleurs), suivie d'une
longue période froide entrecoupée de
quelques journées de redoux tempo-
raire.
Les conditions anticycloniques de
début de mois, puis le passage de per-
turbations dans un flux d'ouest océa-
nique, puis sud méditerranéen, expli-
quent la première période de douceur.
En revanche, l'orientation du flux au
secteur nord-ouest et les épisodes nei-
geux ont conditionné la baisse des
températures de la deuxième période.
Du 1er au 13 : douceur
Du 1er au 3, les conditions sont anticy-
cloniques sur notre pays. Sur la moitié
nord, les grisailles persistent tout au
long de la journée. Les températures
restent douces malgré une amplitude
journalière faible. Le 2 est la journée
la plus chaude du mois pour le Nord
(+ 5 °C par rapport à la normale) et le
3 pour l'Ouest (+ 5 °C). Sur la moitié
sud, malgré des minimales fraîches, le
bon ensoleillement permet une hausse
des températures dans la journée. Le
2, on relève + 22,6 °C à Mende, ce
qui constitue un record pour un mois
de novembre depuis l'ouverture de la
station en 1984 (précédent record :
+ 21,9 °C en 1992).
Du 3 au 10 : les perturbations traver-
sent le pays dans un flux d'ouest océa-
nique relativement doux. Le 7 est la
journée la plus chaude du mois pour le
Sud-Ouest, le Centre-Est et le Nord-Est
(de + 4 à + 5 °C par rapport à la nor-
male). 
Le 6 et le 9, les conditions redevien-
nent anticycloniques entre deux épi-
sodes perturbés. De belles éclaircies
nocturnes permettent alors aux tempé-
ratures de baisser pour se rapprocher
de la normale sur le Centre-Est, le
Sud-Ouest et l'Ouest. Même phéno-
mène le 10 sur le Nord, le Nord-Est et
le Sud-Est.
Du 11 au 13 : un flux de sud drainant
de l'air méditerranéen très humide et
doux intéresse une bonne moitié sud-
est du pays. Le 12 est la journée la
plus chaude du mois pour le Sud-Est
et pour la Corse, avec + 6 °C par rap-
port à la normale.
En revanche, les régions Nord et
Ouest sont sous l'influence d'un flux
de nord-est sensible.
Du 14 au 18 : offensive hivernale
Le 14, un flux de nord-est rapide
advecte de l'air froid sur la majeure
partie du pays. Le 15, un minimum
froid d'altitude se positionne sur le
Sud-Ouest, puis circule en Méditer-
ranée. Le temps est très perturbé et les
températures sont en chute libre. Le
15, les températures affichent entre - 2
et - 5 °C en dessous des normales pour
l'ensemble du pays (exception faite de
la Corse où l'air doux résiste jusqu'au
17). Le 16 est la journée la plus froide
pour le Sud-Ouest (- 6 °C par rapport
à la normale). 
Du 19 à la fin du mois : la fraîcheur
domine l'ensemble de cette période
Le flux est le plus souvent orienté au
secteur nord-ouest. Le 22, des condi-
tions anticycloniques s'établissent
dans un flux de nord-ouest rapide
avant l'arrivée d'une perturbation plu-
vio-neigeuse : c'est la journée la plus
froide du mois pour l'Ouest (- 6 °C en
dessous des normales). Le 23 est la
journée la plus froide pour le Nord-Est
et le Centre-Est (- 4,5 °C en dessous
des normales). En guise d'exemple, on
relève au petit matin du 23 : - 9 °C au
Puy et - 5 °C à Dijon. 
Au milieu de cette période de fraî-
cheur, quelques perturbations d'origine
océanique sont venues apporter une
relative douceur : le 20 (retour à la
normale en toute région), les 25 et 26
(+ 1 °C par rapport à la normale sur la
moitié nord et le Sud-Ouest) et le 30
(+ 4 à + 5 °C au-dessus des normales
pour l'Ouest et le Sud-Ouest).
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Ce mois de novembre bat tous les
records en matière de précipitations.
C'est le mois le plus pluvieux depuis
quarante ans sur la France continentale.
Les records sont battus, en particulier
pour le Nord, le Nord-Est, le Centre-
Est et le Sud-Ouest. Seule la Corse
affiche un déficit.
Mis à part les trois premiers jours à
peine arrosés, les perturbations actives
affectent sans relâche notre pays. Deux
épisodes méditerranéens dans un flux
de sud touchent la moitié est. Le pre-
mier, du 10 au 13, donne de très forts
cumuls. Le deuxième, du 16 au 18, est
suivi de retours neigeux sur le Nord-
Est.
Dès le 19 et jusqu'à la fin du mois, les
perturbations atlantiques vont se suc-
céder au rythme d'une tous les deux
jours (voire plus) dans un flux souvent
orienté à l'ouest - nord-ouest.
Séquences pluvieuses
Le 4 et la nuit du 4 au 5 : une pertur-
bation pénètre sur l'Ouest du pays,
puis traverse l'ensemble du territoire.
Elle donne en moyenne 10 à 25 mm,
localement jusqu'à 38 mm à Rennes en
douze heures dans la journée du 4.
Le 6 et le 7 : une nouvelle perturbation,
dans un flux d'ouest rapide, est peu
active sur les régions de l'Ouest mais le
devient en arrivant sur le Nord-Est. On
relève 39 mm à Châtillon-sur-Seine en
12 h, le 7.
Du 10 au 13 : épisode de fortes
pluies méditerranéennes
Dès le 10, le flux s'oriente au secteur
sud sur notre pays. Dans un même
temps, une perturbation atlantique le
traverse. Il commence à pleuvoir
autour de la Méditerranée. Dans la
nuit, on relève déjà plus de 150 mm
sur le plateau ardéchois. Le 11 et le
12, des remontées pluvieuses méditer-
ranéennes affectent la moitié est du
pays dans un flux de sud rapide, à
l'avant d'un minimum centré sur le
golfe de Gascogne. Le 13, la perturba-
tion ondule encore sur le Sud-Est,
puis s'évacue en cours de journée.
Sur cet épisode, ce sont les cumuls qui
sont particulièrement remarquables :
• Entre le 10 et le 13 au matin (en
soixante heures), il est tombé 672 mm à
Barnas (Ardèche), plus qu'à Toulouse
en une année.
• Entre le 11 au matin et le 13 au
matin (en quarante-huit heures), on
relève 90 à 110 mm sur la plaine ardé-
choise, plus de 400 mm sur le plateau,
plus de 200 mm en Lozère (333 mm à
Villefort), 60 à 90 mm sur le Rhône et
la Loire, jusqu'à 140 mm en Côte-d'Or
(Dijon : 150 mm en trois jours, ce qui
constitue un record absolu depuis
1945) et sur les Hautes-Alpes, plus de
100 mm localement au pied des
Vosges (118 mm à Épinal) et 60 à 80
mm en Isère. Dans la journée du 11,
les Alpes-Maritimes ont également été
bien touchées : jusqu'à 165 mm à
Saint-Martin (vers 1 000 m).
La neige tombe au-dessus de 1 600 m
sur les Alpes, parfois plus bas : on
relève 57 cm de neige fraîche au
Montgenèvre (1 850 m).
Du 15 au 18 : une goutte froide d'alti-
tude circule du golfe de Gascogne à la
Méditerranée. De nouvelles pluies
débutent d'abord près de la Méditer-
ranée, puis se rabattent vers le sud-
ouest dans la nuit du 16 au 17 avec de
la neige à très basse altitude. Il tombe
entre 10 et 35 mm sur le Sud-Ouest et
le Sud-Est dans la nuit du 16 au 17 et
la journée du 17. On signale de la
neige dès 200-300 mètres d'altitude
sur le Sud-Ouest et les Pyrénées ; il
tombe 17 cm à Saint-Girons.
Le 18, les retours liés à cette perturba-
tion intéressent le Nord-Est et le
Centre-Est, où il neige jusqu'en plaine,
causant d'importants problèmes rou-
tiers. Il tombe 5 cm de neige à Lyon-
Satolas (neige la plus précoce depuis
21 ans) et 20 cm à Besançon.
Du 19 au 20 : une dépression très
creuse (965 hPa) circule en Manche.
La perturbation associée est active et
arrive sur une masse d'air froid : la
pluie est précédée de neige sur de
nombreuses régions. Avant le redoux,
il tombe 3 cm de neige sur la région
Nord-Picardie et 5 à 10 cm sur la
Haute-Marne.
En arrivant sur les Alpes, cette pertur-
bation donne également beaucoup de
neige : 35 cm à Pelvoux (1 270 m,
Hautes-Alpes), 10 cm à Bourg-Saint-
Maurice et 1 m dès 2 000 m d'altitude
sur la frontière italienne. Ces neiges
fraîches entraînent un fort risque
d'avalanches. Le 20, les averses sont
fréquentes sur tout le pays.
Nuit du 21 au 22 : une nouvelle onde
traverse la moitié sud du pays dans un
flux de nord-ouest rapide. À son pas-
sage, il tombe entre 10 et 25 mm sur le
Centre-Est et, en particulier, 6 cm de
neige à Lyon-Satolas et 5 cm à
Ambérieu. Il continue de neiger sur les
Alpes.
Périodes
pluviométriques
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L’ensoleillement
Le 23, un nouvel épisode de pluie pré-
cédé de neige traverse la moitié nord
du pays avec une activité relativement
faible.
Les 24 et 25 : une perturbation active
traverse le pays dans un flux d'ouest à
nord-ouest. Elle donne 10 à 25 mm sur
le Nord-Ouest dans la nuit du 24 au 25
(37 mm à Quimper), puis elle donne
15 à 30 mm en arrivant sur le Sud-
Ouest et le Centre-Est. On relève de
30 à 60 mm en 24 h sur les Hautes-
Pyrénées. Il neige du Nord-Est à
Rhône-Alpes au petit matin du 25,
avant que la pluie ne remplace la
neige.
Le 27 et la nuit suivante : une nou-
velle perturbation traverse le pays
dans un flux d'ouest ; elle occasionne
des chutes de neige en arrivant sur le
Centre, l'Île-de-France et la Norman-
die, créant de nombreuses difficultés
routières temporaires. En arrivant sur
le Nord-Est le 28 au matin, il  neigera
faiblement.
Les 29 et 30 : la nouvelle perturbation
arrive sur le pays dans un flux de
nord-ouest très rapide. Elle donne
entre 15 et 40 mm de pluie sur le
Centre, le Nord-Est et le Centre-Est
(entre 30 et 80 mm sur l'Isère). Par
exemple, on relève 88 mm en 24 h à
Montsauche dans la Nièvre, 80 mm au
col de Porte (1 300 m, Isère) et il tombe
70 cm de neige fraîche à Monêtier 
(1 450 m, dans les Hautes-Alpes). Des
inondations bloquent certaines routes
dans le Nord-Est et le Centre-Est, l'ac-
cès au Mont-Blanc est fermé, ainsi que
celui aux stations de sports d'hiver des
Alpes. La situation avalancheuse est
critique sur les Alpes.
Durant ce mois, on a pu skier dans les
Alpes comme dans les Pyrénées, fait
plutôt exceptionnel pour un mois de
novembre.
La température moyenne de ce mois
varie de 3,7 °C à Regniowez dans les
Ardennes à 14,6 °C à La Chiappa en
Corse. Elle reste relativement proche
de la normale puisque les écarts
n’atteignent pas 1 °C, ni dans un sens,
ni dans l’autre. L’excédent maximal
est relevé à Strasbourg avec + 0,9 °C.
Le déficit maximal est relevé à
Deauville et à Langres avec - 0,6 °C.
Les précipitations
La température
Le vent
La durée d’insolation de ce mois de
novembre varie de 18,6 heures à
Saint-Dizier (Haute-Marne) à 154,3
heures à Figari en Corse. Elle n’est
supérieure à 100 heures que sur le
Sud-Est.
Beaucoup de vent, principalement
sur les régions côtières
Le début du mois est peu venté à l'ex-
ception des régions voisines de la
Manche (localement 100 km/h le 4 sur
la côte). Le 7, le vent de sud-ouest
souffle assez fort sur la moitié nord et
les rafales atteignent 100 km/h à Frotey-
lès-Vesoul, en Haute-Saône.
Par contre, après le 10, les épisodes
ventés sont nombreux et souvent liés
aux passages de perturbations.
Le 11, accompagnant les fortes pluies,
le vent de secteur sud souffle avec
force sur l'Ardèche : on enregistre 
130 km/h à Barnas dans la matinée. Le
vent de sud atteint 202 km/h en rafales
au mont Aigoual (1 567 m), 169 km/h
au Cap-Bear (Pyrénées-Orientales) et
144 km/h à Mont-Saint-Vincent
(Saône-et-Loire). Le 12, ces vents sont
en légère perte de vitesse ; cependant,
à Lyon-Bron, on enregistre encore 
101 km/h à la mi-journée.
Le cumul mensuel des précipitations
du mois varie de 22,6 mm à Corte en
Corse à 589,8 mm aux Sablières en
Ardèche. Il est supérieur à 200 mm sur
une grande partie est de la France. Ce
cumul est excédentaire partout, sauf
en Corse, où Corte enregistre le déficit
le plus remarquable avec 79 %.
Ailleurs, les excédents varient de
l’ordre de 40 % sur le Nord-Ouest
jusqu’à 366 % à Revigny-sur-Ornain
dans la Meuse.
Le nombre de jours avec précipitations
supérieures ou égales à 1 mm varie de
4 à Corte en Corse à 23 à Landivisiau
dans le Finistère. En liaison avec les
cumuls de précipitations, ce nombre
de jours est excédentaire partout, sauf
en Corse, avec un excédent maximal
de 10,5 jours à Saint-Auban.
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Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Le 19, la dépression très creuse qui cir-
cule en Manche génère des vents
d'ouest tempétueux sur les rivages
atlantiques : on enregistre 169 km/h à
la Pointe-de-Chemoulin (Loire-
Atlantique), 162 km/h sur l'île de Groix
(Morbihan), 155 km/h à la pointe de
Penmarch (Finistère) et 133 km/h à
Biarritz et à l'île d'Yeu (Vendée). Dans
l'intérieur du pays, les vents de secteur
sud-ouest sont soutenus : les rafales
atteignent 119 km/h à Paris (7e arron-
dissement) et 104 km/h à Lyon-Bron.
Ces vents resteront forts le lendemain
tout en faiblissant légèrement. La Corse
connaîtra également de forts vents
d'ouest pendant cet épisode : le 20, on
enregistre 151 km/h en rafales au Cap-
Corse, et 130 km/h le 21 au cap Sagro
(Haute-Corse).
Le 22, le vent d'ouest souffle avec
force sur les régions méridionales :
151 km/h à Murat-sur-Vèbre (Tarn),
130 km/h au Cap-Cépet (Var), et la
tramontane atteint 130 km/h à Leucate
(Aude) et aux Plans (Hérault).
À partir du 27, un nouvel épisode de
forts vents de nord-ouest se mettra en
place, plutôt sur la moitié sud du pays,
et ce jusqu'au 30. On enregistre :
- le 27 : 119 km/h en rafales à Millau,
- le 28 : 140 km/h à Leucate (Aude),
137 km/h à Cassis (Bouches-du-
Rhône) et 115 km/h à Perpignan.
Le 30, la Corse est de nouveau tou-
chée avec des rafales à 158 km/h au
cap Sagro. La tramontane atteint 100 à
140 km/h en Languedoc-Roussillon,
de même que le vent d'ouest sur les
côtes provençales.
Le nombre de jours avec vent fort
atteint 27 au cap de La Hague
(Manche). Ce nombre de jours est plu-
tôt excédentaire sur l’ensemble de
l’Hexagone, plus particulièrement
dans le Nord et sur les côtes atlan-
tiques et méditerranéennes.
